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9,-1拳師 雌脱髄: 新 rFt 技 l 大 原 2 跳
岱氏 姓510 色fl.Yrl､光仲村､JtF1良 色帰一雅邦町､央良
色将町､碓河耶町､災良 色丹､光相可､臭良
佳作少 し1.,iつ 光河満つ.災白 掃光符耶満つ､央良
13% ∝)2530分恥i-.El 色相光伸少 し諮つ､Ll可 色曙光仲少 し満つ､央可
色何准将7'li'つヽ央可 色滞光付帯つヽ御輿






20 色滞､光付帯つ､瀬良､多少曲a{ 色将光TW.'iつ､徴兵15% 稽感 L､1-色乃至烈槻色を星5 博雅何軒L､iA原虫 す.腿､新都 黒ずむもU)あI)
弥史､彰少鮎署
30分hliはi 伽耳i.WL､1ー色乃至伐神色と-堅 t97㌧ 光仲塩tL､桝榔 TJ羊IJを和すO相田.'A､鞭見あT) 也を里7-､憤肝StL､散見あり色相光押折つ､典桁可 色摺､ 狩落つ 典耶町
imR5ー蛙 色Ll.F少L諮つ､光将器る､Iii耶町 色f.TA.光将や 荷ゝつ､防臭
10 也(,Y!耶可､准将劣る､研Ji 色伸や 簡ゝつ､光狩おとる､所見





-Dal･kPul･1.1cI)ruい こ､ale.和色は し､,cII･LnCOⅥ5-WooLllh wnT'i(はFilWn
color1 1rnl)･Browlに.屯炎和E!は､ 恥n和 Brow"～Boner･roTVnに#I
許す｡


















尖 茶病 中 郎 中 二珊
















































?????????? ?????????????? ???? ? ?????須三火 中審U)千一:I'l.Tl
(肝払3ケ畔地)
/J､挙の水 分 貯- 哩.削 l中 =h竿,
l瀞氏 睦 l 瓦5 30.910 11 瓦33.13
15 31.5 33.9
13% 20 131.2 33.4
25 31.9 34.1
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節 川 表 敬 :JA: 歩 合
(Wl=鑑別の新中長95.5% 大原二親98･0%)
1 品 砿小輩の水 分 -.二月 昭一ヨ壬-.F] I l二 月 ■三 月 ,四 月
;新中畏1If 岱氏 峻 % 形 形 a//095.≡ 】 形97.054 形96.55_2 形
5 95.5 97.0 97.0 92.5
10 94.0 95.5 96.5 95.0
15 92.0 95.0 92.0 83.5
13% 20 0 - - -
25 0 - - -
30 - - - -
i}肺胞 - - - -
岱氏 僅5 93.0 95.0 95.0 91.5 92.0 96.0 92,0
10 88.5 94.5 91.0 93.0 89.0 91.5 86.0
15 2a5 28.0 32.0 13.0 18.0 10.0 5.5
15% 20 - - - - -
25 - - - - - -
30 - - - - - -
介ni温 - - - - - - -
冊氏 僅5 47.5 90.0 87.56g' 87.085 92.5550 86.5 75.510 10 61 400 1.30
15 0 - - - - - -
17% 20 - - - - - - -
25 - - - - - - -
30 - - - - - -
魚的払 - - - - - - -
10 96.5 98.5 99.5 10〔).0 98.0 99.5 99.5
15 95.5 99.5 97.5 97.5 97.5 99,5 95.5
13% 20 75.0 77.5 88,0 72.5 82.5 80.0 77.0
轟 - - - -
- - - -
??????? ? ? ?????????????????
? ?? ???
品 和 画 - 昭一ilL4--〇月(謂 晶)一一.月 一二月 讐頂 二 月 ･ 中
大願二鋭 15% 騒氏 僅 ′ク′〃 0,g % % % % %
5 97.5 99.0 9a5 99.5 100.0 10.0 99.0
10 98.5 64.0 99.5 99.5 99.5 99.0 98.0
15 78.5 76.0 83.0 81.5 67.5 70.0 72.5
20 - - - - - - -
25 - - - - - - -
30 - - ■≡一■■ - - -
介榊弧 - - -
l17/oi跡氏 悔5 83.5 94.0 94.0 96.5 94.5 99.0 93`0
10 81.0 90.0 89.5 93.6 92.0 97.0 91.0
15 - -. - - - - -
20 - - - - -
25 - - - - -
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評,Tl_-k 小雀L/)製粉歩合､粉'Lli月数Tli (肝臓3ヶ年'後〕
小繋ir)=打 奴 新 中 k 大 原 二 親
水分胞riE層別 粉 可 叫 乾赦贋 J粉 n. 抑 lRV(.
二重 二 一 71ra L r 25%1 8r6 1 7077 130cd 1.72
棚氏 性5 60.510 598 女fn, 良 26.6 9,072 .280
13% 2053舟li胤 63.8 22,8 7.259 .JH pat:3 ::of:.tF4:≡458 良 &El 24_q 8.8定1iィ;価iI不能5 .2 1
ぎ磁:5oC 闇 良 女仁2;.Zl…:0. 58.368 良 好 26.69 9.02
掛氏畦.5 63.Ol10 58,5717% 2 71-0}良 好!≡:; ;.≡柄 良 9.6 32刑 不臥 徴 足 指-F機褐 色 59.1 良 好85 栴…… :帥 不 ≡ 28.47?.4冠h1ho.0916不能
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昔 ト ト 持 打'A笥lF.請
･3 1 号 8 3
71 号 せ
tT ト｢ 翠S
LT 昔 3 tT tT
杏
LT 等 讃 '-ii 卜｢ トT畠E,JE>串 締#
3 3 tT h-
せ 粒 Y:. 辞 せ
U ト一 ト一 N J> -fゝ .A 戟
(p .fゝ (亡I (エI ト▲ N ト▲⊂) ト■ CJ U1 .一ゝ u N 匹
伊 需 閤 jt P 讃 紳 田 恐き宇





LT モ LT LT LT ト｢T rB翠節




e=) 申 斡 申
讃 臼 U.to E30.～ ～o u.W 覇等 諜 E3蒜 Io ulFR
重 商 E- 欄
僧 侶 増 感 醤 冨慧 uc,FR言0.g営O.S堅§
>1>ー > >- -差 違 違 壷 孟 宗 挺千 }書 害 琶 沖 頴 田XIZ+-
T T JT{ て
ヾ ヾ て ヾ
争 うI.T 昌 警
号 lT IT 寺 号 LT LT
J J 8 Lq 昔 .3 3 3
1 . 74 号 71 -^ 寺 号
←丁 ナTe J h-7l -. 昔 tT せ tT tT
専 rT h- 昏 薄 青
5 3 号 uq 昔 tT tT
y=.T'/ 辛 泣 粧 J
琵摂 膳 崖 崖 軍 崖> >- eJト■ト一uuCA)CA>コ空等譲合J>Ne
警 差 益 雪 雲 符 雪ロ -■■■■■-■ノ■■■■■■■■■′讃 革 帯 放秤 き き
ヰ 打 軒 ti Jt JiG)3fJ-
昔 tT トr tT J号 音 ｢ 二i
}
モ モ h- LT せ トT h-
建 一青 魚 h- せ 昏 SL+昏
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第 七 央 小 聾 の 軸 性 (r紬 3.ケ年後)
堅 空 佐 世新｢ 詩 歩芸 眺 大 悦 二 兆-BlhLい吋 食 味
Ri三 雌 ,dlr巨 rT 1.64l上 て い Ii.74 上
騒B35催 l･10 ー13% 2-JTk-li手続 fiQ,dlL l:…68:1 … 艮 三三≡ .:-申 鵬 l誓 ltl卜 酢ギ 軒 壬!……i ≡
儲言 冊 良 榔 輔 軒
15% 2053 巾 耶和 に ;≡下誹 典.1AO 上の巾J上 附 艮上 戸 :~ 芸 ≡ 1,60.4親僻と- 中~F/TL.らず
介鮒鼠 上叫 艮 巨 68 上 上3,.1] 良 1.721 上
l研氏5也10 郡 ……….ii三.闇 桁良此
17,0∠ 20 中 軸桁と/-:Eらず 下 側 央 1,40 下
25 下 徹 曳 怨冊とならす 招 処 二艶牌と7■こらず
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節 八 束 化 勢 威 分 及 酸 度､粘 度 (F'/細3ケ年後)
袈賓a'wr.敵組慢 新 中 艮 大 原 二 郎
附配 車 蜘 旦 竺乾 物 % 乳形% 粍 礎 阻蛮白田匝 脂"a 解 離 粘 tiE甫滑水と比峻 能 吻 乳酸% 警琵蒜
岱氏 敬5 9L90巨 .町 0.11 1.94 ll.44 2.04 0.16 1.85
10 9.92 2.05 0.09 1.94 ll.38 2.24 0.19 1.82
15 9.18 1.76 0.11 1.80 10.90 1.95 0.21 1.61
13% 20 9.95 1.77 0.ll 1,89 ll.50 1.98 0.26 1.85
25 10.72 1.96 0.15 ].弓5 ll.26 1.95 0.25 1.75
30 ll.29 1.94 0.28 1.59 12.88 1.85 0.30 1.52
缶Fl租 10.97 1.94 0.09 1.75 12.33 1.97 0.15 1.72
門 敬一 1015% t ;≡ i::o:≡10.07 2.42 0.09 1.98 ll.49 2.05 0.16 1.88
1.94 0.09 2.13 ll.55 2.12 0.15 1.86
1.89 0.22 1.80 ll.22 2.00 0.27 1.87
181 1 65 ,06 187 29 74
25 ll.52 1.88 0.27 1.57 ll.93 1.90 0.26 1.63
30 ll.17 1.85 0.35 1.52 13.09 1.79 0.21 1.35
介獅脱 ll.41 2.06 0.19 1.72 13.40 1.90 0.28 1.76
F:50'LF 10.C2の 2.23 0.10 2.28 ll,55 1.96 0.18 1.79181 180 .13 S 6
15 9.34 1.51 0.26 1.57 ll.09 1.77 0.36 1.74
17% 20 10.41 1.28 0.28 1.61 10.69 1.59 0.23 1.67
島 10.82ll1968 1.59 0.36 1,41 ll,49 1.57 0.31 1.54
1.74 0.44 1.22 13.36 1.78 0.36 1.30
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- EJul雨 LJ⊂) 琵 巧網 頑帯
cAJ N ト. 1号す す す す u N 一 冊 守
. す す す す 罪義
傭 -R 桶 桶 -R 満 満 潔 垂
盟旦概郵




l 史 C.,I ts I I I 巨視
71 71
ト一 ト｣ 苛潜LI CA)
l P ES ES l t 1 年斌冷戦■ ~7ー
ト一 ｢J ト｣ ト一(A) .一 .一ゝ .{ゝ ト■CL3E: E; ES E3故-71 守 令頂
ト一CJP ES ES E;A. ′･.■CJj 栄l l 仁王 ES硯7i _旦
l･.一LLJ 卜一CD ノヽ■＼碑 榊Ed
J El 蒜 E;71 l P ES ES硯71
ト一CL). l l 戸 ult- ド.Jufj tSQQ 再･ J 71 -i
l トJW トーJu ､寸T
義r t E. EZ l t P ES硯
1ll A RT't~訂 A
･.一l l 岩 G7l L)l l l 雪故.刀 E3槻
I E3 0lrJ ト一CAD 囁御
I I E cI.> lト -^ E3 1 l l 正視一71Dt)判 対
ト■(▲⊃l P E G;( 71 l･.■CLj 守
l P ES ES斌J :ヨ栄 llト一 l･.一
Wー l ご G:1 u r一l l E c.)敬71 t守
I.一CL) ト一(A) ノヽ●＼ES 甜
l E,. GE; L FJ, E3 E3故71 A
ト一 卜一 漣(▲) CAD
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Jく分合F.I ′ト 準 栄 水分含訂
匙 軌 温鋸 - LrTM TJl 慧 削 射 管刑 場 期 間 -
15饗 3 ヶ 年 0-10;LE1 3 ヶ 年
20確 2 ヶ 年 15.Q 2 ヶ 年
13% 25lg 1 ケ 咋 20TA' 14%1 年 平
25-30嵯 串 ヶ 年 25F.TE 単 じて 一 昨 1











小 繋 米貯敬■乱陛 rー'駈-駐
u ～ &(分合鋸 盤鮒 州 '31 表分雷射 安全柑 期間 I､朋
13%30J& 57 宰 Cで宰ヶ年促 7-i南 棟侃 T字 腐 髄 I
13%251# 57 1 ヶ 年甲侃 作 回 触 14% 1 ヶ 年6,4g 半 25一度〇/0.6 保 存 同 株
13%20I&L 520/7 2 ヶ 年:-iSじて1ヶ促 仔 喝 枇 :三≡ 十 ヶ年 *J 2.a'187Jo' 托 仔 困 坪
157g 13%5770/ 3 ヶ 年1 ヶ 年 串辛 f 14% 2 ヶ 年】日 …≡ 了 ,年 …I 15摩
1.,i. l:: ) 3 , *17ヲg l ヶ 年 14% 3 ヶ 年6. 2 'T 10陛8 窄
棚4･ 米ク)t矧 帆 (3)岡村氏に統れり｡
鼓 -Jji と 規 故 姉 性 雛 持 て r汀■ か や ( 1 の
端 ､ 'Ff る ｣ 水 加 担
蓋 蓋 喜 要 義 警 霊 宝 空 室 紺よ も = 祁 ち か qjつ ' lrtl 莱 t:.■l ､ オ淀 甘 茶 す l上 る ､ 歩 犬 に _^_ ;1二.)' 介 く 化L 帆 陣･至 芸 還 警
規 の Zll こ JJ が節 .∴:_衣 .ETJ'r,･ 萎 勉 V) 々 於 ー 3.Vl ) 鼎 のi保rf-のyllI-よ.見たる水分令FL-Jlfj{界と
lrJ':!JuitiR.取 ′)根牲
'JL 賓 米蓑分合劉 鎧板弧貨 ,E- 跳 Ⅷl 3 ヶ 年
･ 繋- 軌- L蒜分合品 町tit瀧心& #
13% 15[#3 ヶ 年 5 0俊l 7 僅
2 ヶ 年 牢 巨 3% 20- ･6% 巨 哨 1 2 ヶ 年 李
l2 ヶ 年 17% 10-5FJi ･車 巨
･ ヶ 年 宰 l l…≡ 25轟 三汁 p-幻 1 ヶ 年 半
1 ヶ 年 13% 25I輩5 20-15r)17 10｢廷 14%68 25li: 15-0芸 憧 , 1 ヶ 年












概 に ､-畔 に YJ.: 光
郡一帖矢 野鵬温度 と保1F･期fJLiJ
中ケ年後 1ケ年後 2ケ年後 3ケ年後
水分含LiTt13%のか%< 30-25従 25侭 20俊 15陛
水分含抗15%の小輩 25唯 2()-15硬 15-10慢- LOX
節 - F'1.L'･l Ji'j'紅組庇 と保 存桝rlLH
筆 1 1.5 2.0 2.5 3 年
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巨 年 後 1ケ年後 2ケ年後 3ケ年後
l-13%以下 - - -
日 三≡ 13%以下 13%以下 -
14% 13% 13%以下
1590' 14% 13%



































































'ド 1 1.5 2 2.5 3 年
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第 - 八 三三
.rT'坪保1i期rulの鮎より見たる水
分合北の限外上J個･.i脱皮のrJIi庇
己矧 絹剛 か 舌尖ピー 町税脱髄限 界
3 ヶ 年 13%57 15陛0lE
2 ヶ 年 串 J 13% 20-15位
13% 20挺15-10唯0 5鮭
2 ' 畑 75:
13% 守
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